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Изучению вопросов интеграции посвящено 
много публикаций. Это связано с тем, что настоя-
щий период экономического развития России ха-
рактеризуется увеличением количества промыш-
ленных, торговых, финансовых холдингов, корпо-
раций и других объединений. Термины «логисти-
ка» и «интеграция» становятся тождественными 
понятиями. В работах зарубежных исследователей 
[3, 6, 27, 30, 32] все чаще встречается словосочета-
ние «интегрированная логистика». 
Вместе с тем, разные авторы вкладывают в 
трактовку этих понятий разные значения. Как 
следствие, методологические подходы к формиро-
ванию интегрированных систем, к оценке эффек-
тивности интеграционных процессов порой разно-
полярны. 
Вариабельность мнений специалистов отно-
сительно интеграционных процессов наблюдается 
еще и потому, что объекты исследований имеют 
свою ярко выраженную специфику, обусловлен-
ную, в том числе, масштабом деятельности и обо-
стрением глобальной конкуренции. По мнению 
авторов, интегративные процессы, происходящие 
в промышленной сфере, не могут быть с точно-
стью калькированы в торговле и сфере услуг. В 
связи с этим, необходимо наметить горизонты 
сценарного развития интегрированной логистики 
торгового обслуживания для дальнейшего моде-
лирования цепей поставок этого вида экономиче-
ской деятельности. 
Интеграция – сложный, многосторонний, мно-
гоуровневый и противоречивый процесс, который 
охватывает все сферы общественной жизни – эко-
номику, политику, социальную и т. д., особенно 
рельефно проявляясь в настоящее время в экономи-
ке. Интеграция происходит как на глобальном, так 
и на региональном и государственном уровнях, вы-
ступая как результат высокого уровня интернацио-
нализации жизни стран и народов. Особенно на-
глядно процессы интеграции на региональном 
уровне проявились за последние десятилетия в Ев-
ропе в виде создания Европейского Союза [4, 23]. 
Согласно пониманию политических деятелей, 
интеграция – (от лат. integratio – восстановление, 
восполнение) – это процесс и результат взаимосвя-
зи, взаимодействия, сближения и объединения в 
единое целое каких-либо частей, элементов – стран, 
их экономик, социальных и политических структур, 
культур, социальных и политических групп, этно-
сов, партий, движений, организаций и т. д. 
В социологическом словаре интеграция по-
нимается как процесс, результатом которого явля-
ется достижение единства и целостности, согласо-
ванности внутри системы, основанной на взаимо-
зависимости отдельных специализированных эле-
ментов. Второй вариант термина представлен как 
процесс становления и поддержания социологиче-
ских взаимодействий и взаимоотношений между 
деятелями, являющийся одним из функциональ-
ных условий существования и равновесия соци-
альной системы наряду с адаптацией, достижени-
ем цели и сохранением ценностных образцов [29]. 
Наиболее интересен, на наш взгляд, подход к 
пониманию интеграции в Большом энциклопеди-
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ческом словаре, согласно которому данное поня-
тие имеет двоякое значение. Во-первых, оно озна-
чает состояние связанности отдельных дифферен-
цированных частей и функций системы, организма 
в целое, а также процесс, ведущий к такому со-
стоянию. Во-вторых, это процесс сближения и 
связи наук, происходящий наряду с процессами их 
дифференциации [5]. 
В историческом словаре «интеграция» трак-
туется как процесс расширения экономического и 
производственного сотрудничества, как объедине-
ние национальных хозяйств двух и более госу-
дарств, как высокая форма интернационализации 
хозяйственной жизни, ведущая к формированию 
единого хозяйственного комплекса [21]. 
В психологическом словаре интеграционный 
процесс рассматривается как процесс создания 
внутреннего единства, сплоченности, что выража-
ется в идентификации коллективной, сплоченно-
сти группы как ее ценностно-ориентационном 
единстве, объективности в возложении и принятии 
ответственности за успехи и неудачи в деятельно-
сти совместной. 
При рассмотрении термина «интеграция» 
наиболее важным, по нашему мнению, является 
его трактовка в экономическом словаре [2, 8, 11, 
24, 28]. Согласно ему, интеграция – это процесс 
взаимного приспособления и объединения в еди-
ное целое организаций, отраслей, регионов или 
стран и т. п.; объединение экономических субъек-
тов, углубление их взаимодействия, развитие свя-
зей между ними. 
Экономическая интеграция наблюдается как 
на уровне национальных хозяйств стран, так и ме-
жду предприятиями, фирмами, корпорациями. Она 
проявляется как в расширении и углублении про-
изводственно-технологических связей, совместном 
использовании ресурсов, объединении капиталов, 
так и в создании благоприятных условий осущест-
вления экономической деятельности, снятии вза-
имных барьеров. Именно с экономической точки 
зрения различают вертикальную и горизонтальную 
интеграцию. 
Еще один вариант понимания экономистами 
интеграции отражает действия, направленные на 
долгосрочное сближение стратегических интере-
сов предприятий или процесс объединения усилий 
различных подсистем для достижения целей орга-
низации.  
Таким образом, в термине «интеграция», на-
ряду с превалированием единого признака связи и 
единства, имеются и скрытые отличительные осо-
бенности, которые выражаются следующими при-
знаками: расширение, взаимосвязь, взаимодейст-
вие, сближение, становление, приспособление. 
Рассмотрим теоретические подходы к терми-
ну «интеграция» с позиции логистики. В большин-
стве исследований российских ученых [1, 9, 12, 13, 
16, 19, 22, 36, 40, 42] интеграционные процессы 
рассматриваются в разрезе трех парадигм, порож-
денных разными историческими периодами: 
функциональной, ресурсной и инновационной. 
В период развития функциональной парадиг-
мы логистическую интеграцию отнесли к опера-
ционному уровню, согласно которому усилия фо-
кусировались на упорядочении отдельных опера-
ций на этапах хранения, транспортирования, вы-
полнения закупочных и сбытовых функций. По 
мере укрепления позиций логистики на смену 
функциональной парадигме пришла ресурсная, 
согласно которой выделяются следующие виды 
интеграции: 
– интеграция внутренних бизнес-процессов и 
функциональных областей логистики; 
– организационная интеграция, связанная с 
эволюцией типа организационной структуры логи-
стических отделов компании от линейно-
функциональной до матричной и процессно-
ориентированной структуры; 
– операционная интеграция логистической 
деятельности на основе аутсорсинга 3PL-провай-
деров. 
Именно ресурсная парадигма позволила вне-
дрить в логистическую деятельность компаний 
использование интегрального критерия оптимиза-
ции ключевых бизнес-процессов в цепях поставок, 
названного критерием общих затрат (Total cost of 
owner ship или ТСО). К ресурсной парадигме от-
носится также и информационная интеграция, ос-
нованная на внедрении корпоративных информа-
ционных систем ERP-класса. 
По мнению специалистов [18], в настоящее 
время наблюдается внедрение инновационной па-
радигмы в развитие логистики, связанное как с 
пониманием необходимости внедрения интегриро-
ванной логистики и управления цепями поставок 
как стратегических элементов в конкурентных 
преимуществах предприятий, так и с расширением 
технических, технологических возможностей ин-
формационно-компьютерных систем, изменивших 
представления о планировании и контроле слож-
нейших бизнес-процессов. 
К инновационной парадигме отнесены такие 
этапы развития, как внедрение интеграции логи-
стических бизнес-процессов в цепях поставок, ме-
жорганизационная логистическая интеграция, 
стратегическое планирование и контроллинг, а 
также интегрированное планирование и управле-
ние запасами в цепи поставок и формирование 
единого информационного пространства. 
Иное представление об этапах развития ло-
гистических парадигм и уровнях интеграции 
сложилось у логистов-практиков. В работе [38] 
этапам развития парадигм соответствуют четыре 
уровня интеграции: низкий, локальный, средний 
и высокий. 
Аналитическая парадигма выражается в по-
строении для решения логистических проблем 
сложных экономико-математических моделей. В 
связи со сложностью построения данных моделей, 
Логистика 
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множеством вариантов и алгоритмов решения, 
аналитическая парадигма на практике сложно реа-
лизуема, следовательно, интеграционные логисти-
ческие процессы развиты слабо. 
Помимо того, большая размерность и стохас-
тичность логистических объектов, недостаточная 
определенность в формулировке проблемы, фраг-
ментарность логистических систем не позволяют 
использовать аналитические подходы к проблеме 
комплексной оценки величины логистических  
затрат. 
К основным задачам в рассматриваемом эта-
пе развития логистики относится поиск оптимиза-
ционных решений в рамках логистических функ-
ций и операций: управления запасами, транспор-
тировки, складирования и др. Основным результа-
том этапа логистической интеграции является 
формирование предпосылок для дальнейшего раз-
вития процессов и их моделирования, внедрение 
начальных форм интеграции логистической дея-
тельности. 
Возникновение технологической парадигмы, 
связанное с развитием компьютерных технологий 
и использованием системного подхода к управле-
нию материальными потоками, позволило интег-
рировать ряд логистических процессов в несколь-
ких функциональных областях. Их реализация 
способствовала усилению интеграционных про-
цессов с переходом от фрагментарной интеграции 
к интеграции внутренних бизнес-процессов и 
функциональных областей логистики. На данном 
этапе формируются следующие тенденции разви-
тия интеграционных процессов: 
– выделение функций, связанных с координи-
рующей и интегрирующей функцией логистики 
[10, 25]; 
– развитие горизонтальной и вертикальной 
интеграции. 
Средством достижения интеграции в рамках 
технологической парадигмы выступает интеграция 
логистических функций транспортировки, склади-
рования, грузопереработки и управления запасами. 
Однако основным недостатком данной парадигмы 
является ее неспособность адаптироваться к дина-
мичным условиям ведения бизнеса. 
Использование маркетинговой парадигмы, 
основанной на применении систем ERPII, позволя-
ет получить оптимальные решения, но не обеспе-
чивает конструктивного интегрального подхода. 
Модели, использующие маркетинговую парадиг-
му, имеют целью описание и объяснение отноше-
ний между логистической системой и конкурент-
ными возможностями предприятия. Основные за-
дачи, решаемые в данной парадигме, связаны с 
изучением самого рынка и определением рыноч-
ных позиций предприятия, прогнозированием 
спроса на продукцию. Модели, использующие 
маркетинговую парадигму, являются абстрактны-
ми, имеют большую размерность, а многие пере-
менные носят качественный характер, что затруд-
няет получение простых решений. 
Сущность интегральной парадигмы заключа-
ется в рассмотрении логистики как инструмента 
менеджмента, интегратора различных функций 
для достижения целей бизнеса. Интегральная па-
радигма развивает маркетинговую, учитывая 
трансформации рыночных механизмов, рост пер-
спектив интеграции между логистическими парт-
нерами, изменение организационных отношений, 
современные технологические возможности, спо-
собствующие возникновению новых методов кон-
троля и управления во всех сферах производства и 
обращения продукции. Реализация интегральной 
парадигмы осуществляется через использование 
концепций JIT (Jist-in-time – точно в срок), Lean 
production («стройное/тощее» производство). 
На рис. 1 представлены логистические пара-
дигмы и цели предприятия при внедрении логи-
стических концепций. 
После того, как проанализированы все уровни 
интеграции, возможно определение желаемого 
уровня и концепции в соответствии с выбранной 
стратегией и целями предприятия. Сопоставляя 
теоретические и практические подходы к интегра-
ции, остановимся на соотнесении двух подходов к 
пониманию последнего этапа развития логистики: 
инновационная парадигма с одной стороны и инте-
гральная парадигма с другой (рис. 2). Отличия, на 
наш взгляд, кроются в наполнении концептуальных 
технологических инструментариев (табл. 1). 
Инновационная парадигма предполагает зна-
чительное увеличение масштабов интеграции в 
цепях поставок и внедрение интегрированных ло-
гистических технологий. Инновационная парадиг-
ма, реализуемая как SCM-идеология, ориентиро-
вана на расширенное использование технологий 
интегрированного планирования и управления 
запасами, интеграцию логистических бизнес-
процессов в цепях поставок, межорганизационную 
логистическую интеграцию, создание единого ло-
гистического информационного пространства, 
стратегическое планирование и контроллинг в це-
пи поставок. 
Авторы считают необходимым рассматривать 
современный интеграционный этап в виде иннова-
ционной парадигмы, дающей детальное представ-
ление о современных возможностях логистическо-
го инструментария. Во всех современных логисти-
ческих концепциях присутствует интеграционная 
составляющая, на основе которой механизмы 
управления становятся более действенными в силу 
усложняющихся бизнес-процессов. 
Рассмотрим особенности понимания интегра-
ционных процессов в зарубежной практике. Теоре-
тические основы интеграции разработали немецкие 
ученые Х. Кельзен, Д. Щинкдлер, Р. Шмед [14].  
Разработка методологии интеграции нашла отраже-
ние в работах А. Маршала, Л. Дэвиса, Жд. Кейнса, 
В. Леонтьева, Э. Ньюмена, Б. Мильнера и др. 
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Большой вклад в развитие теории интеграции 
внесли О. Уильямсон [31], Р. Коуз [15], рассмат-
ривающие интеграцию как средство экономии на 
трансакционных издержках. Логистические из-
держки, являясь составной частью совокупных 
издержек, включают в себя издержки на реализа-
цию базовых логистических функций, на инфор-
мационно-компьютерную поддержку, на логисти-
ческое администрирование, потери от недостаточ-
ного уровня качества логистического менеджмен-
та и сервиса. 
С точки зрения К.Дж. Эрроу, интеграция – 
это результат стремления избежать неоправданных 
рисков в предложении необходимых ресурсов. С 
нашей точки зрения, методы логистики выступают 
надежным инструментом снижения рисков и по-
вышения конкурентоспособности предприятия. 
Совместное использование инструментов логисти-
ки и интеграции приведет к возникновению синер-
гетического эффекта. 
По утверждению Р. Блэйера и Д. Казермана 




Рис. 1. Уровни логистической интеграции в зависимости от целей деятельности предприятия 
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масштаба. Р. Баззел, К. Кларк, Ф.Ч. Эванс допол-
няют, что интеграционные процессы позволяют 
получить также экономию издержек, диверсифи-
кации и комбинирования ресурсов [7]. 
Интеграционные процессы в условиях высо-
коконкурентного рынка, по утверждению Дж. 
Бейна, Э. Мейсона, П. Портера, Дж. Ливси, А. 
Лаффера, позволяют предприятиям расширить и 
упрочить свою власть, а также снизить конкурен-
цию [7, 17, 26]. 
В работах некоторых зарубежных авторов [3], 
наряду с общепринятыми трактовками, рассматри-
ваются интеграционные процессы, учитывающие 
территориальный аспект, который релевантен че-
тырем этапам экономической интеграции. Деск-
рипция данного аспекта выражается соглашением 
о зоне свободной торговли, таможенным союзом, 
общим рынком и экономическим союзом. Страны-
лидеры мировой торговли – США, Южная Корея, 
Австралия, Великобритания и др. – реализуют 
принципы свободной торговли с ориентацией на 
спрос мирового рынка. Заключение соглашений о 
свободной торговле подразумевает вовлечение в 
процесс как можно большего количества стран. 
Как следствие, рынок сбыта увеличивается. По-
добные соглашения являются индикатором акти-
визации интеграционных процессов [33]. 
Логистическая деятельность, реализуемая в 
результате интеграции на различных уровнях, 
приобретает форму, рассматриваемую с точки зре-
ния территориального объединения. По мнению 
ученых, одним из современных вариантов опреде-
ления понятия территориальных логистических 
образований является его рассмотрение в виде 
 
 
Рис. 2. Сопоставление теоретического и практического подходов  
к генезису логистики и интеграционных процессов 
 
Таблица 1 
Концептуальные технологические инструментарии инновационной и интеграционной парадигм логистики 
Логистические концепции в интерпретации современного этапа 
логистики в виде инновационной парадигмы 
Логистические концепции в интер-
претации современного этапа логи-
стики в виде интегральной парадигмы 
CPRF (Collaborative Planning, Replenishment and Forecasting) – 
совместное планирование, приобретение и прогнозирование 
VMI/SMI (Vendor-Managed Inventory/Supplier-Managed 
Inventory) – запасы, управляемые клиентом // управление запа-
сами клиента продавцом/поставщиком 
SCMo (Supply Chainplanning and Monitoring), а также версия 
Lean ERP SCMo – моделирование, планирование и управление 
производственными компаниями и цепочками поставок. 
CSRP разновидность ERP-систем – CSRP (Customer 
Synchronized Resource Planning – планирование ресурсов, син-
хронизированное с запросами потребителей 
S&OP (Sales and operation planning S&OP) расширенное управ-
ление цепочкой добавленной стоимости 
JIT (Just-In-Time) – точно вовремя 
Lean production – «стройное/тощее» 
производство 
TQM (Total Quality Management) – 
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кластера. Наиболее полную характеристику кла-
стера сформулировал М. Портер: «Кластеры пред-
ставляют собой группу взаимосвязанных компа-
ний и объединенных учреждений определенной 
отрасли промышленности, расположенные в гео-
графической близости и связанные общностью и 
взаимодополняемостью» [34, 39]. 
С позиций логистической интеграции наибо-
лее приемлемо определение логистического кла-
стера, предложенное в работе [35]: логистический 
кластер – это устойчивое взаимодействие незави-
симых географически сконцентрированных ры-
ночных субъектов, реализующих логистические 
функции, усилия которых направлены на поддер-
жание полного цикла основных и сопутствующих 
потоков и сквозную оптимизацию ресурсов от ис-
ходных поставщиков до конечных потребителей. 
Вместе с тем, данное определение ориенти-
ровано на концентрацию субъектов транспортно-
логистической инфраструктуры, в то время как 
инновационная парадигма предполагает макси-
мальное вовлечение в интеграционные процессы 
всех участников цепи поставок на всех уровнях, 
включая операционный, функциональный, меж-
функциональный и межорганизационный, на ос-
нове создания единого логистического информа-
ционного пространства. 
Основными характеристиками логистического 
кластера как объекта, реализующего принципы ин-
теграции на определенной территории, являются: 
− интеграция логистических бизнес-процес-
сов всех участников цепи поставок на всех уров-
нях; 
− независимость субъектов, составляющих 
логистический кластер; 
− территориальная близость участников логи-
стического кластера; 
− нацеленность на участие в едином техноло-
гическом, производственном или торговом про-
цессе; концентрация ресурсов субъектов логисти-
ческого кластера; 
− использование единого логистического ин-
формационного пространства. 
Одной из современных тенденций является 
происходящая стихийно интеграция процессов в 
секторе массового питания и торговли товарами 
повседневного спроса FMCG. Еще одной тенден-
цией является совместное функционирование 
предприятий по комплексному оказанию услуг 
розничной торговли и общественного питания в 
формате различных центров и комплексов, благо-
даря чему обеспечивается дополнительный синер-
гетический эффект. Выделим основные состав-
ляющие данных тенденций с точки зрения инно-
вационной парадигмы логистики. 
Интеграционный подход в рамках инноваци-
онной логистики предполагает, что в системе тор-
гового обслуживания должны быть сформированы 
единая логистическая инфраструктура, информа-
ционный обмен, интегрированы функции транс-
портировки, управления запасами и ведения 
складского хозяйства. Применительно к системе 
торгового обслуживания характеристика данных 
ключевых компетенций представлена в табл. 2. 
В системе торгового обслуживания ряд логи-
стических функций дублируются и вызывают зна-
чительное количество трансакций, требующих 
затрат различных ресурсов, высвобождение кото-
рых является целью интеграционных процессов на 
принципах логистики. Объединение предприятий 
розничной торговли товарами повышенного спро-
са и предприятий общественного питания в еди-
ную систему торгового обслуживания является 
принципиально новой формой интеграции хозяй-
ствующих субъектов, в основе которой лежит 
формирование единых логистических систем 
предприятий [20]. 
По мнению А.В. Цокова [41], с которым ав-
Таблица 2 
Ключевые компетенции системы торгового обслуживания 
Ключевые 
компетенции 
Сфера торгового обслуживания 
Розничная торговля  
товарами повседневного спроса FMCG 
Общественное питание  
в секторе массового питания 
Логистическая 
инфраструктура 
Количество и месторасположение объектов логистической инфраструктуры на 
территории района, города, региона 
(микро-, макро-, мезоуровень) 
Информационный 
обмен 
Единый информационный обмен в 
сетевом бизнесе 
Единый информационный обмен 
в сетевом бизнесе 
Транспортировка Эффективность транспортировки, в 
том числе скорость, бесперебойность, 
масштаб, обеспечение качества 
Эффективность транспортировки, в 
том числе скорость, бесперебойность, 
масштаб, обеспечение качества 
Управление 
запасами 
Высокая оборачиваемость товаров, 
обязательное наличие запаса как на 
складе, так и у поставщиков 
Отсутствие запасов либо минималь-
ные запасы, высокие требования в от-
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торы полностью согласны, выявление экономиче-
ской природы и институциональной специфики 
интеграционных форм функционирования пред-
приятий представляет собой отдельный предмет 
теоретического анализа. 
Рынок розничной торговли товарами повсе-
дневного спроса FMCG является одним из наибо-
лее конкурентных, в связи с чем возникает необ-
ходимость использования инновационных мето-
дов, способов и инструментов организации това-
родвижения. Тенденции развития данного рынка в 
России совпадают с общемировыми. Признанны-
ми лидерами являются американские и европей-
ские торговые предприятии сетевого формата, ос-
новными направлениями дальнейшего развития 
торговли FMCG становятся увеличение количест-
ва торговых предприятий, повышение их специа-
лизации, территориальное приближение к покупа-
телям, усиление логистической составляющей, 
применение логистического аутсорсинга. 
В отношении сферы массового питания мож-
но выделить следующие особенности. В системе 
товароснабжения сырьем и продуктами в сфере 
массового питания есть необходимость поставки 
не только качественного сырья в определенных 
количествах и необходимое время, но и выбора 
поставщиков, готовых работать в подобных усло-
виях. Постоянное изменение предпочтений потре-
бителей, необходимость поставки скоропортящих-
ся продуктов требует внедрения в систему снаб-
жения логистических подходов. Развитие новых 
видов услуг и расширение сети специализирован-
ных предприятий общественного питания, в том 
числе предприятий быстрого обслуживания, по-
вышение качества обслуживания, стремление к 
более полному удовлетворению запросов потреби-
телей приводят к интеграции. 
Активизация интеграционных процессов 
привела к появлению крупных торговых комплек-
сов, которые стремятся под единой крышей обес-
печить совершение комплексных покупок товаров 
и услуг. Такие торговые объекты и обеспечиваю-
щая их логистическая инфраструктура зачастую 
расположены в отдалении от центра города, но 
являются центром притяжения покупательских 
потоков. Таким образом, основными параметрами, 
определяющими характер обслуживания, являют-
ся радиус обслуживания и торговая площадь – 
показатель, характеризующий способность обес-
печить качественным торговым обслуживанием 
определенную массу покупателей. 
Цель логистического управления – оптимиза-
ция предложения продукции таким образом, чтобы 
она нашла своего потребителя в наиболее выгод-
ных, с точки зрения общей рентабельности, усло-
виях. Единая логистическая инфраструктура по-
зволяет получить в сфере торгового обслуживания 
следующие преимущества (рис. 3). 
В связи с высокой динамикой рынков FMCG 
и массового питания, быстрым изменением по-
требностей, увеличением требований к качеству и 
времени обслуживания, информационный обмен 
по всей логистической цепи становится особенно 
актуальным. По мнению О.Н. Зуевой [37] совре-
 
 
Рис. 3. Интеграция логистической инфраструктуры 
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менная логистика состоит в определении границ 
спроса и выработке соответствующего предложе-
ния. Она имеет дело не только с физическим пере-
мещением и трансформацией товаров, но и с пото-
ком информации, идущим от домашних хозяйств. 
Сбор и обработка информации, приобретение и 
обработка информационных материалов на протя-
жении всей длины цепочки – это два аспекта одно-
го процесса, заключающегося в ответе на потреби-
тельский спрос. 
Преимущества интегрирования сферы обслу-
живания в области информационного обмена 
представлены на рис. 4. 
Ключевыми компетенциями системы торго-
вого обслуживания являются транспортировка и 
складирование. Многие предприятия торговли и 
общественного питания имеют собственный авто-
транспорт. Как правило, во внутригородских пере-
возках степень загрузки автотранспорта ниже воз-
можной. Интеграция транспортной функции за-
ключается в совместном использовании транспор-
та для доставки товаров (рис. 5). В этом случае 
достигается экономия на содержание и эксплуата-
цию транспорта за счет сокращения их количества. 
Таким образом, интеграция транспортирования 
позволяет добиться основной цели логистической 
интеграции путем сокращения издержек. 
Функциональная интеграция в области пла-
нирования закупок товаров и интеграция склад-
ских площадей позволяет уменьшить размер то-
варных запасов и используемых складских площа-
дей в результате повышения коэффициента их ис-
пользования (рис. 6). 
Предприятия питания, особенно обслужи-
вающие сектор быстрого питания, могут сталки-
ваться с некоторыми сложностями в системе 
управления запасами, связанными со спецификой 
реализуемой продукции – скоропортящиеся ресур-
сы, ограниченные размеры запасов, дефицит запа-
сов одних видов продукции и избыток других, ве-
роятность отсутствия сбыта и т. п. 
Розничная торговля товарами повышенного 
спроса характеризуется необходимостью обеспе-
чения поставщиками высокой доступности това-
ров FMCG в любое время, высокой оборачиваемо-
стью рассматриваемых товаров, динамичностью 
торговых процессов, изменчивостью оптимально-
го уровня запасов, их состава и структуры и т. п. 
Интеграционные процессы в сфере управления 
запасами позволяют решить следующие задачи 
(рис. 7). 
Перечисленные ключевые компетенции пред-
ставляют собой элементы единой логистической 
системы торгового обслуживания. 
Обобщая сказанное, отметим, что в основу 
формирования логистических систем торгового 
обслуживания должны быть положены две главен-
ствующие составляющие – территориальная и ин-
тегральная. 
Авторами предлагается использовать сле-
дующее определение логистической интеграции – 
объединение субъектов потребительского рынка 
розничной торговли и общественного питания на 
уровневой основе с целью синхронизации и опти-
мизации ряда схожих логистических функций при 
совместном их выполнении, с концентрацией всех 
видов ресурсов, с возможностью образования ин-
тегрированного финансового потока для решения 
 
 
Рис. 4. Интеграция информационного обмена в логистической системе торгового обслуживания 
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стратегических задач в долгосрочной перспективе, 
что в конечном итоге будет способствовать повы-
шению эффективности деятельности предприятий, 




Интеграционные логистические процессы, 
происходящие в сфере торгового обслуживания, 
имеют отличительные черты. На успех интеграци-








Рис. 6. Интеграция функции хранения товаров в системе торгового обслуживания 
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Обобщая вышесказанное, можно констатиро-
вать, что интеграционная парадигма логистики 
присуща всем эволюционным этапам развития 
логистики и по мере ее дальнейшего развития уро-
вень интеграции непрерывно повышается. Как 
следствие, основополагающим в решении страте-
гических задач развития сферы торгового обслу-
живания является поиск логистических интегра-
ционных механизмов, обеспечивающих получение 
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Рис. 7. Интеграция управления товарными запасами в системе торгового обслуживания 
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The article deals with the study and assessment of the modern condition of logistical integra-
tion in the age of economic globalization. The variability of expert opinions about the nature of inte-
gration processes is analyzed. Theoretical approaches to the term “integration” from the position of 
logistics are considered. Special attention is paid to the comparative study of logistical integration 
levels, logistical paradigms and purposes of trade enterprises when implementing logistics concepts. 
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The authors have carried out a comparative analysis of theoretical and practical approaches to 
the genesis of logistics and integration processes and it’s proved that it is necessary to consider a 
modern integration period as an innovative paradigm. The main characteristics of the logistics cluster 
as an object implementing the principles of integration in a certain area are determined. The key 
competence of a commercial services system is revealed.  
On the basis of the conducted research the author’s definition of logistical integration in the 
sphere of commercial services is given. The conceptual model of logistic infrastructure is presented 
and the advantages of the service sector integration when combining the functions of transportation, 
storage of goods and information exchange are described.  
Кeywords: logistics, logistics of commercial services, retail trade, public catering. 
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